
























わせた計 20条件（表 1）を設定し，図 3に示す視対象
に LED スポットライト［LGB 54347 LB 1, Panasonic］
を用いて照明光を照射した。いずれの照射方向条件にお
いても，法線面照度が条件となる 1000 lx になるように





Effects of lighting direction on appearance of facial expressions and impression of face
















45 ● ● ● ● ● ●
90 ● ● ● ● ● ●
180 ● ● ● ●






























































































評価項目 因子 1 因子 2 共通性
ぼんやりした－はっきりした 1.042 −0.354 0.992
落ち着かない－落ち着いた 1.02 −0.356 0.951
陰気な－陽気な 1.004 −0.022 0.995
単調な－変化のある 0.996 −0.002 0.99
冷たい－暖かい 0.987 0.028 0.991
不自然な－自然な 0.976 0.053 0.987
下品な－上品な 0.953 0.116 0.988
地味な－派手な 0.947 0.141 0.997
貧弱な－立派な 0.939 0.162 0.998
平面的な－立体的な 0.933 0.142 0.969
つまらない－楽しい 0.916 0.206 0.994
目立たない－目立つ 0.915 0.202 0.989
親しみにくい－親しみやすい 0.908 −0.468 0.791
平凡な－個性的な 0.808 0.353 0.946
柔らかい－硬い 0.051 −0.743 0.531
寄与率（％） 86.48 96.617
累積寄与率（％） 12.914 2.474
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